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Asynchronous Free-Space Optical CDMA Communications System for Last-mile Access Network
We propose a new hybrid asynchronous OCDMA-FSO communications system for access network solutions. New ABER
expressions are derived under gamma-gamma scintillation channels, where all users can surprisingly achieve error-free
transmissions when FEC is employed.
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